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図1　長田区と神戸市兵庫区の料理店
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表1　神戸市・大阪市・京都市の区別の各外国料理店の数
 (上位３位まで) 
図2　長田区と大阪市生野区の料理店
1.研究の背景と目的
　私の生まれ育った神戸市長田区は在留外国人の数が，神戸
市内では中央区に続き 2 番目に多い区であるが，人口に占め
る在留外国人数は神戸市内で最も多い区である。割合として
は，韓国人が 4289 人と多く，その後に 1519 人のベトナム
人と続いている。私の通っていた小学校では給食のメニュー
にベトナムの家庭料理である「フォー」がでるなど，クラス
メイトにもベトナム籍や韓国籍を持つ人がいるなど，自分自
身もほかの街と長田区ではすれ違う通行人の違いなどを感じ
ることがあった。
　このような経験から長田区は多文化共住都市の一つである
ことが考えられる。そこで本研究では神戸市，大阪市，京都
市の外国料理店の数を区ごとに調査を行い比較し，長田区の
特徴や多文化共住都市である長田区と外国料理店の関係性を
明らかにしていく。
2. 神戸市，大阪市，京都市の外国料理店数と長田区の比較
2-1　調査方法
　NTT 西日本発行 2018 年版の大阪市，京都市，神戸市の電
話帳を基に調査を行った。（表 1）そこから，料理店数に特徴
のある区，在日コリアン，ベトナム人の多い区と長田区を比
較した。
3. 長田区の料理店の立地
3-1　調査方法
　インターネットで下調べをおこない実際に長田区を歩き電
話帳に記載されていない外国料理店を調査し，電話帳に記載
されている店舗とともに用途地域別に外国料理店を分けた。
3-2　調査結果
　韓国料理店は商業地域に 2店舗，準工業地域に 7店舗，近
隣商業地域に 11 店舗，第一種住居地域に 3 店舗，工業地域
に 4店舗，第一種低層住居専用地域に 1店舗，朝鮮料理店は
電話帳に記載されていたのは商業地域に 1 店舗，工業地域に
1 店舗，電話帳に記載されていない店舗はなし，ベトナム料
理店は電話帳に記載のある店舗はなく，電話帳に記載されて
いない店舗は工業地域に 1店舗あることが分かった。
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4. むすび
　さまざまな調査から長田区の外国料理店をみて，まず長田
区の在留外国人数の多さや，今まで自分の育ってきた長田区
でのイメージではほかの地域よりもさまざまなアジアの国の
料理店があるのではないかと考えていたが，実際はそうでは
なかった。大阪市，京都市，神戸市の調査からもその土地の
在留外国人数内で一番多い国の料理店が必ずしも多く存在す
るわけではないことが明らかになった。生野区のように観光
地とされていないからか，数多く韓国料理店が存在するわけ
ではなかったが，調査地域内の区ごとの上位 3 位までの外国
料理店数をみると 2 番目に韓国料理店のみが入っているのは
長田区だけであった。また，神戸市，大阪市，京都市の都市
部の商業地型の区では神戸市中央区は中華料理店が 1 位だっ
たが，他はイタリア料理店が 1 位であることからも，外国料
理店からみる長田区が，都市部の商業地型とはちがった居住
地型の料理店で形成されているとわかった。長田区に一店舗
あったベトナム料理店も準工業地域にあり，来店客もベトナ
ム人がほとんどであった。このことからも長田区の外国料理
店が生活に近接したものであり，時にその国の人たちのコ
ミュニティにもなっていると考えられる。
注及び参考文献
 ・ タウンページ兵庫県神戸市東部版，2018年 10月，131～ 148
 ・ タウンページ兵庫県神戸市北・兵庫区，2018年 10，99～ 103
 ・ タウンページ兵庫県神戸市須磨・長田区版， 2018年 10月，93～ 97
 ・ タウンページ兵庫県神戸市西部版，2018年 10月，108～ 112
 ・ タウンページ大阪市淀川版，2018年 2月，105～ 112
 ・ タウンページ大阪市北部版，2018年 2月，110～ 131
 ・ タウンページ大阪市東部版，2018年 2月，102～ 108
 ・ タウンページ大阪市中部版，2018年 2月，134～ 156
 ・ タウンページ大阪市西部版，2018年 2月，124～ 136
 ・ タウンページ京都市北中部版，2018年 6月，129～ 157
 ・ タウンページ京都市南部，2018年 6月，92～ 100
 ・ タウンページ京都市西部， 2018年 6月，90～ 96
図5　神戸市長田区内の調査店舗の用途地域別地図
図6　長田区の韓国料理店・朝鮮料理店を合わせた用途地域別立地
図4　電話帳未記載の料理店と店舗数
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